




BAB V  
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan positif antara sikap pengguna Kartu Jakarta Pintar dengan hasil 
belajar PPKn, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Jakarta. berdasarkan 
analisis data melalui perhitungan uji korelasi Product Moment dengan kreteria 
rhitung > rtabel terbukti bahwa rhitung sebesar 0,370 dan rtabel sebesar 0,320 ini berarti 
terdapat hubungan yang positif terhadap sikap pengguna Kartu Jakarta Pintar 
dengan hasil belajar PPKn, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Jakarta 
dengan demikian hipotesis penelitian ini dapat diterima. 
Berdasarkan uji keberartian regresi dan linieritas bahwa koefisien regresi 
memiliki arah yang signifikan dan linier. Pada perhitungan uji hipotesis dengan 
uji-t, bahwa thitung > ttabel, sehingga berhasil menguji signifikansi. Besarnya 
presentase hubungan antara dua variabel tersebut ditujukan pada penghitungan 
koefisien determinasi sebesar 13,66%, dengan kata lain variabel X hanya 
memberikan kontribusi pengaruh sebesar 13,66% terhadap hasil belajar di SMA 
Negeri 1 Jakarta dan presentase sebesar 86,34% dipengaruhi oleh faktor-faktor 








Berdasarkan kesimpulan di atas maka ditemukan implikasi dari penelitian ini, 
bahwa sikap pengguna Kartu Jakarta Pinta rmemiliki hubungan dengan hasil 
belajar PPKn. Kartu Jakarta Pintar ini juga merupakan salah satu bentuk perhatian 
Pemerintah DKI Jakarta dalam pemerataan kesempatan belajar. Kemudian untuk 
meningkatkan Hasil belajar siswa salah satu bentuk dengan memberikan fasilitas 
kepada siswa/siswi, untuk itu pemerintah DKI Jakarta memberikan fasilitas Kartu 
Jakarta Pintar yang diberikan kepada siswa/siswi yang kurang mampu dalam 
ekonomi. Siswa/siswi yang pengguna Kartu Jakarta Pintar memanfaatkan fasilitas 
yang diberikan pemerintah DKI Jakarta secara maksimal sehingga hasil belajar 
menjadi meningkat. 
C. Saran 
Berdasarkan impikasi dan hasil penelitian, ada beberapa saran penulis yang 
dapat digunakan untuk dapat meningkatkan hasil belajar PPKn terkait dengan 
sikap pengguna Kartu Jakarta Pintar, saran tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk setiap periodenya mampu 
mengadakan evaluasi secara maksimal baik dari sistem pemberian fasilitas 
maupun pelaporan hingga pemantauan KJP, agar siswa dapat 
memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta dengan 





2. Bagi Sekolah  untuk menyeleksi calon penerima pengguna Kartu Jakarta 
Pintar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan terutama bagi siswa 
yang kurang mampu. 
3. Bagi pada siswa penerima pengguna Kartu Jakarta Pintar untuk dapat 
memanfaatkan nya dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sekolah dalam 
memenuhi kebutuhan akademis antara lain buku, alat tulis, tas sekolah, 
baju (seragam), sepatu sekolah, tambahan makan, transport ke sekolah 
dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar dan kualitas pendidikan.
